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MS－DOS時代の思い出（2）
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1・DEBUG．　COMの改造
　前号に続いて，MS－DOS時代の苦労話を，もう少しだけ書き残しておきte
い。まず，1986年というタイム・スタンプのDEBUG．　COMを改造した話で
ある。これは，経済学会雑誌第25巻1－2号に報告したので，詳しくはそれを
参照されたい。要は，①テキスト画面，グラフィックス画面をON／OFFす
る命令を追加したこと；②解析できた場所まで行き着くための命令セットを
外部ファイルとして作成し，それをリダイレクトして読み込めるようにした
こと（SYMDEB．　EXEのように）；③CALL命令や，　JMP命令をサーチで
きるようにしたこと；④Breakポイントを，　INT　3h以外のものにできるよ
うにしたこと，⑤DOSに抜け出る命令を追加したこと，などである。とにか
く，このプログラムは小さいので内部を解析しやすい。
　DEBUG，　COMは，また，礼儀正しく，IBM　PC上とNEC上で走る。そ
ういえぼ，BorlandのTurbo　Pascal　ver．3で，作成したプログラムも，純粋
MS－DOSのファンクション・コールのみ使用しているので，　WRITEの中
で，NEC独特のエスケープ．・シーケンスさえ使わなければ，　MS－DOSを
OSとしている全てのコンピュータで走る。1991年，岡山大学宿舎委員会メ
ンバーの時に作成した抽選プログラムはNECマシン上で書いて，委員会で
のデモは，東芝のラップトップで行った。そして，大学経理部主計課管財係
はNECのノート型を購入したのである。
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2　英文ワーフ．ロへの日本語機能の追加
　この話も，経済学会雑誌第24巻2号に報告してあるので，それを見てもら
いたい。肝心な点は，2バイト文字を受け入れるように改造することであ
る。そして，日本語として，テキスト画面に表示されるよう，画面を書き換
えるルーティンを追加すること，最後に，印刷時の変換ルーティンを組み込
むことである。この変換ルーテnソのフ。ログラミソグの原理は単純なのだ
が，場合分けの数が多く，労多しであった。PCでは，趣味も全く個人的，故
に苦労も完全に個人的というケースがありうる。望むらくは，普遍的趣味を
持ちたいものだが，この歳では遅すぎる。
　同じ方法で，筆者はNEC　PC－98上で，　Canonのプリンタを利用する，
WYSWYGのスペイン語専用の敬造ワーフeロも作成してみた。字飾りも基本
的なものは可能である。倍角，四倍角，イタリヅク，ボールド，影付き等々
である。もちろん，こういうものの指定がワンタッチで指定できるように，
マクロ機能を有するワープPを使った。
3　旧いワープロの使用続行
　1983，4年に発売されたワーフenを使い続けている人もいる。このような
場合に問題となりうるのは，MS－DOSのver．4（あるいは，　ver．5）にする
と，システム情報が，1ないし2バイトずれることである。隠し命令を使用
していなければ，この問題は発生しないのだが，旧いソフトウエアであって
も，INT　21h（AH＝32h），すなわち，ドライブ・パラメータ・ブロック
（DPB）のアドレス取得用非公開命令は，使っているものがあった。　INT
2ih（AH＝52h）も，間接的にDPBアドレスを取得するためによく使われる
非公開のファンクション・コールである。解決策。昔のワープロはサイズが
小さいので，フnッピーから起動することにして，MSDOS　ver．3を使うこ
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とにすればよい。MS－DOS　ver．1．25上のワープロは，使用をあきらめたほう
がよい（？）。
　第2の問題点は，グラフィックスを使用するために生じるものである。
NECマシンの場合，デaヅプ・スイッチ2の8をOFFにして，GDCを遅
いほうの2．5MHzにしてやれば解決できることがある。
　最後の問題がフ．リソタに関するもので，もっともやっかいである。旧い
ワーフ．ロなので，指定可能なプリンタも旧機種しかない。ところが，自分の
持っているフ．リγタは，最新式なのである。この新しいプリンタが，旧いも
のをエミェレートするためのディップ・スイッチを持っていれば，一安心。
しかし，時の流れが速くて，印刷命令コードが大きく異なっていることがあ
る。NECのPG98上での一解決策は，　INT　IAhをフックして，コード変換
ルーティンを通過させることである。このルーテaンは，CONFIG．　SYSに
組込んで常駐とすればよい。これも，原理は簡単だが労多しである。字種に
よって，コードが離ればなれに設定されているからである。ワープロ本体
が，INT　IAhではなく，もっとハード的命令，　OUT　40h，　AしやOUT
46h，　ALを使っている時は，そこをパッチして，INT　IAhに変更してやれ
ばよい。
　筆者は，岡山大学経済学部の神立氏の要請で，JWORD　2（ACEL）が使え
るように協力した際，上記の要領で改造を行った。
4　1BM　PC／AT用プログラムのNEC　PC－98用への改造
　田中氏によるSIMあるいは，　SIM　10Xがあるので，ある種のフ．ログラム
は，機械的に改造できる。しかし，INTテーブルを大幅に書き換えるもの
（Turbo　BASICなど），タイマーをいじくるもの，　OUT　PORTを大いに利
用しているものは，改造が困難である。とはいえ，SIM　10Xを使って，背景
色付きの文字列や，様々のフォントを楽しんだのは，昔日の夢になってし
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まった。
　ここでは，若干のポイントを列挙しておこう。
　（1）INT　IBhのフックは必ず，06hにする。ディスクに全くアクセスしなけ
れば，この問題が残っていると考えてよいだろう。INT　21h（AH＝25h）を探
す。見つからなけれぽ，DEBUG（SYMDEB）で追跡して，INTテーブルを
書換えている所を見つける。同じ方法で元に戻しているのが．普通なので．
そのようなルーテaソをサーチする。
　（2）改造完成と思っても，あるキー操作でハングしてしまうのls　，その操作
へ注意を促すBEEP音が，　OUT　43h，　Aしというハード的命令で行われよう
としたためかもしれない。命令コードE643hをサーチするか，あるいは，
0UT　DX，　Aしが使われているかもしれないので，サーチするバイトは，　B8
4300（MOV　AX，0043），あるいは，　BA　4300（MOV　DX，0043）が有効
な場合もある。
　（3）表示されるべき記号が出てこないときがある。筆者が経験したのは，Fg
hというIBMマシン上での，中黒（点）記号であった。　NEC上では，この
ような謙虚な中黒記号はないので，2Ah（星目）にでもすればよい。とにか
く，このFghが，　MOVされている所を探さなければならない。　B8　F9
00，BO　F9（MOV　AL，　F9）であろう。もう一つの解決方法は，　SIMの中の
コード表を書換えることである。F900の所を，2AOOか，あるいは，好み
の外字コードにすればよい。
　（4）印刷ルーティン，特にワープロの改造などでは，IBMのINT　l7h（A－
H＝00h）の代わりに，　NECのINT　IAh（AH＝11h）を直接使えば出力でき
る。プリンタの受信可能状態チェックは，IBMのAH　・02hに対して，
NECは，　AH＝　12hである。出力情報は，　IBMでは，　AHのトヅプ・ビット
がONであれぽ，一方，　NECではAH；01hであれば受信可能である。ま
た，フ。リンタのファイル名を，LPT1などから，PRNにしてやればうまく行
くこともある。
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　（5）グラフィックスを使っているソフトであっても，BorlandのTurboシ
リーズであれば，PG98用BGIファイルを，　CGA．　BGIと名前を変えて，
ファイルの中の名前も，バイナリ・エディタで同様に変えればよい。このと
き，名前の1バイト前に，名前の長さを入れてやる必要がある。
　（6）Borlandのソフトにおいて，最初の所で，システム・メモリのアドレス
0：0464（タイマ）が変化しているかどうか，を調べてから本格的スタート
をするものがある。速いマシンでは，ここが変化しないうちにループしてく
るので，ハングしてしまう。この部分は，スキッフ．する必要がある。
　とにかく，上記のような要領で，Turbo　Prologや，　Turbo　BASICを改造
して，NECマシンの上で，走らせることができた。いろいろ批判されていた
が，Prologは役に立つと思われる。これら大変興味深いソフトウエアは，つ
いに日本語化，あるいは，NEC化されなかった。今は昔，　Borlandのスタッ
フ，プログラマの努力の結晶と，IBM　PCも持たずに，夏の夜を徹して，格
闘したのは，一体，苦労だったのか喜びだったのか？
5　フPッピー・ディスクのRefresh
　フロッピー・ディスクも，6，7年放置しておくと，時折，読み出しエ
ラーが起こるようになったりする。早めに，あるいは最初に読み出しエラー
が起こった時に，Refreshすればよい。これは，　Copyプログラムの応用で，
それ自体，大したものではない。すなわち，あるドライブから1ないし2ト
ラックを読んで，同じドライブの同じトラヅクに書き出すことを次々，外か
ら内側へやって行けばよい。問題は，NEC　PC－98では書き込めない，といわ
れている型のディスクに対してどうするかである。720Kb（実際は，730Kb
ほどある）型のように，NECマシンでもフォ．一’マット可能ならば，その内容
をそっくりハードディスクにコピーし，フロヅピーをフォーマヅトしなおし
コピーバックすればよい。この方法の欠点は，隠しファイルやボリューム名
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に注意する必要がある，ということである。この種の情報がインストール時
に使われる場合もある。工学上の仕組みはいざしらず，二般的に読むことが
できる型は，書くこともできるようである。付録1に，360Kb型ディスク
を，Refreshするためのプログラムを掲載しておく。1．21Mb型，720Kb型，
640Kb型，全て同様にできる。1．44Mb型も，CHKDSKが使えるのなら，簡
単なアセンブラ・プログラムが，全く同じように作れる。付録2には，
640Kb型を上側から下側ヘフォーマットしながらコピー一するフ．ログラムを
掲げておく。ドライブ番号は物理的なものなので，どこから起動したかに関
係ない。また，5インチ，3．5インチのサイズにも無関係である。
6　パーソナル（個人的）でなくなるために
　もっと詳しい情報が必要だという非常に低い確率を備えた人は，筆者に連
絡をしてくだされば…。No！そういう人は，自分で解決できそうである。
　12，3年前から，BASIC，　Pascal，　Cなどを使って，いろいろな経済モデル
をプログラムしてきた。しかし，時間の無駄遣いだったのではと疑う。それ
に関連して，細かい部分にまで首を突っ込んだが，生産的ではなかった。時
折，研究のアイデア（の芽）が，特に，安定性や循環論において，与えられ
ることもあったが，所詮，刺激的なものではなかった。ただ，interestingと
いうのみである。若干のシミュレーション・プログラムをWindowsへ移植
してきたが，これを中止して，MS－DOSと共にフ．ログラミングを離れるべき
かもしれない。あるいは，むしろ研究に稀に役立つかもしれないプログラミ
ングを個人的に続行するのなら，MS－DOSと一緒に残り少ない人生を過ご
し，ワープロと，InternetのみWindowsのお世話になるべきか？
　目下，大学院やゼミナールで，C言語による経済モデルのプログラムを，
教材の一部として用いているので，今までの苦労が全て無駄というわけでは
なかろう。ただ，学生としては，数学，英語という通信手段のほかに，C言
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語まで学習しなければならないので大へんである。車に加えて，PCも購入
しなければならないとしたら，もりと大へんである。大学の経済学部では，
工学部や，電子計算機学校・学：院とは違った内容を企画して教えるべきであ
ろう。一方，ワープロ，表計算，データ・ベースに関する1，2回の初歩的
講義が必要な学生も，現在のところ，少なくない。入門的講義の後は，自力
で十分やっていける。大学は，非常に専門的なかつ個人的な興味について語
る場所か，それとも大衆の需要に応じて教育サービスの販売促進を企図する
市揚か？
　結語：個人的趣味が，同時に普遍的なものである人は，幸いである。
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付録1：”　FRESH360．ASMn
，★嚢★禽嚢愛嚢嚢象★嚢＊＊麹★★★糎塊★嚢御目嚢衷★☆嚢嚢嚢★嚢★恥★嚢麹嚢需典蜘嚢嚢歯麹嚢嚢★★★嚢引r麹嚢歯嚢嚢嚢党★需嚢嚢★嚢索舜勇★嚢
；＊Fresh　MS－DOS　2　D：　360Kb　disk下：　　　　　on両用ドライブ：
；＊注意：2DDのテ’杁クでもよい。　　　TF＝1995－3－19（日）：屋島．
＝魂嚢敦麹嚢★＊りr塊嚢索＊嚢歯嚢蔚★嚢巽嚢衷嚢嚢索嚢嚢★嚢＊索★★塊典嚢嚢★嚢★嚢嚢禽嚢虫嚢索需歯★索嚢塊嚢嚢★費貨虎☆★嚢嚢★敦★索嚢嚢豊嚢
copyms
copy12
　　　　　　　コmp
dmrny　db
to　d　db
cylinno　dw
sectors　dw
truckno　db
rnesl
rnes2
rnes3
segment　public　’CODE’
assurne　cs：copyms，ds：copyms，es：copyrns，ss：nothing
org　100h
pro¢
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一
db
db
db
db
db
db
db
db
even
tnlt
2Ah
llh　　，2D下on両用；外付け＝12h，＿
0028h　坤★nurnber　of　cylinders．40＝720Kの半分
OOOgh　；＊＊　number　of　sectors　on　a　truck．
OOh
11＊＊Fresh下：（2D360Kb型）：1t
”1988－3－28（月）：TF＊＊”，Odh，Oah
tt　約40秒かかります。　（2DDディスクでもよい）「1
0dh，oah
”無Hit　the　RetUrn　Key．（中止するには、　Hit　any　key）。tt
Odh，Oah，”＄”
”＝＝　FrashLng　Finished　！！　＝＝”，Odh，Oah．”＄”
”＝＝　Freshing　Abandoned！！　＝＝”，Odh，Oah，”＄”
tnit：
rnov
mov
int
rnov
mov
int
rnov
int
mov
ah，8Eh
al，　ICh　；
IBh
ah，09h
dx，offset
21h
ah，08h
21h
2DDを40シ1ルダーmode　2Dにする．
m sl
CX，cyユinno
；t＊＊　waiting　for　a　Key　hit．
rep　1：
rnov
sub
ax．cylinno
ax，cx
；　xor　ah，ah　；　unneoessary
push
mov
rnov
ex
dx，OOOIh
ch，02h
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　　　　　　　rnov
　　　　　　　rnov
　　　　　　　mov
　　　　　　　mov
　　　　　　　mov
　　　　　　int
　　　　　　　mov
　　　　　　　int
　　　　　　　mov
　　　　　　　mov
　　　　　　　int
　　　　　　　rnov
　　　　　　，int
　　　　　　　pop
　　　　　　　dec
　　　　　　　jz
　　　　　　　mov
　　　　　　　皿ov
　　　　　　　int
　　　　　　　ゴnz
　　　　　　　jrnp
finito：
　　　　　　　mov
finito3：
　　　　　　　rnov
　　　　　　　±nt
　　　　　　　mov
　　　　　　　int
finito2：
　　　　　　　rnov
　　　　　　　ゴmp
copy12　endp
copyms　ends
　　　　　　　end
cl．al
bx，1200h
BP，1000h
al，to　d
ah．56h
IBh
ah，55h
IBh
dx，OIOIh
ah，56h
IBh
ah，55h
1Bh
cx
cx
finito
dl，OFFH
ah，06h
21h
finito2
repl
dx，offset
ah，09h
21h
ax，04cOOh
21h
dx，offset
fintto3
copy12
m s2
m s3
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；360Kbでも，1200h　bytes／truck
；360Kb読むときもマルチトラックがダメ
；＊＊＊ Abandon　by　hitting　a　key．
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付録2：　”COPY640．ASMI1
3★★嚢央★嚢嚢★★虫兎★嚢★★歯★虫★索虎禽決★嚢★嚢索嚢★嚢嚢斑兎嚢塊★＊歯歯嚢嚢嚢嚢歯嚢嚢需★嚢★★★＊決嚢歯歯頭r★索衷嚢衷歯歯嚢嚢震＊
；＊Copy　MS－DOS　2　D　D：640Kb　disk　frorn上to下：on両用ドライブ＝　　＊
；＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TF：1995－3－19（日）：屋．島・　　　＊
2禽3k虎嚢歯糞★＊★★』r塊虎晒r★虎3ヤ歯き愛★酬「諦愛★愛3ヒ去嚢★嚢嚢舗r嚢★兎嚢＊麹禽愛嚢塊麹★＊★虚舜歯歯嚢尉索嚢索★歯衰嚢★嚢虎＊★索虎★★霊
copyms
copy12
　　　　　　　］rnp
dmmy　db
frorn　d　db
to　d　db
¢ylinno　dw
sectors　dw
truckno　dbmesl
rnes2
rnes3
recinf
segment　public　’CODE’
assurne　cs：eopyrns，　ds：copyrns，es：copyrns，ss：nothing
org　100hproc
db
db
db
db
db
db
db
even
??
init
2Ah
10h
llh
OO50h
OOO8h
OOh
；2DD上on両用
，2DD下on両用，外付け冨12h，．．．
；＊＊　nu皿ber　of　cylinders．
：＊＊　number　of　sectors　on　a　truck．?
“＊＊CopY上：to下：（2DD640Kb型）：“
”1988－3一一28（月）：TF★＊s「，Odh，Oah
’t　約2分35秒かかります。”，Odh，Oah
ll勲Hit　the　Return　Key。（中止するには、　Hit　any　key）。tt
Odh，Oah，”＄”
”＝＝　Copying　Finished　！！　＝＝”，Odh，Oah，”＄”
”＝＝　Copytng　Abandonedl：　＝＝”，Odh，Oah，”＄”
　　　；　＊＊＊　C　H　R　N（＝density　02，　03）
OOhrOOhrOlh，02htOOh，OOhfO2h，02h
OOh，OOh，03h，02h，OOh，OOh，04h，02h
OOh，OOhrOshrO2htOOhtOOhrO6h，02h
OOh，OOh．07h，02h，OOh，OOh，08h，02h
even
init：
mov
rnov
inセ
rnov
int
ah．09h
dx，offset　mes1
21h
ah，08h
21h 諦★嚢 waiting　for　a　Key　hi亡。
L
rnov cx．eylinno
repユ：
mov
sub
ax，cyltnno
ax，cx
；不要　xor　ah，ah
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写ep2＝
rep3：
h??????。
?????????
????
??
????
　　
@　
@　
@㎜
o㎜
??
???????
?
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cx
truckno，al
bx，off＄et　recinf
cx，　sectors
［BX］，ax
bx，OOO4h
rep2
dx，OOF6h；　F6h　for　640K　type．
ch，02h　；　512　bytes／sector　．．．　03　＝　1024　bytes．
cl，al
bx，0020h
BP．offset　recinf
al，to．”d
ah，5Dh　；5D＝倍密FORMAT　＋SeekIBh
al，truckno
ah，Olh
bx，offset　recinf
cx，sectors
［BX］，aX
bx，OOO4h
rep3
dx，OIF6h；　F6h　for　640K　type．
ch，02h
cl，al
bx，0020h
　　　　　　　　　　　　　　　，不要mov　BP，offset　recinf
al，to　．　d
ah，5Dh
IBh
al，truckno
dx，OOOIh
　　　　　　　　　　　　　　　，不要mov　ch，02h
cl，al
bx，1000h
BP，1000h
al．frorn－d
ah，56h　　　　　；640Kb読むときもマルチトラックがダメ
IBh
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rnov
mov
mov
int
rnov
rnov
mov
rnov
rnov
int
rnov
rnov
rnov
int
pop
dec
jz
BP，2000h
dx，010ユh
ah，56h
IBh
dx，OOOIh
bp，1000h
bx，1000h
al，to－d
ah，55h
IBh
bp，2000h
dx，OIOIh
ah，55h
IBh
ex
ex
finito
＝640Kb書くときマルチトラックはダメ
rnov
mov
int
ゴnz
dl．OFFH
ah，06h
21h
finito2
；＊＊＊　Abandon　by　hitting　a　key．
ゴmp repl
finito：
rnov dx，ottset　mes2
finito3：
mov
int
rnov
int
ah，09h
21h
ax，04cOOh
21h
finito2：
　　　　　　　rnov
　　　　　　　jrnP
copy12　endp
copyrns　ends
　　　　　　　end
dx，offset　mes3
finito3
copy12
一188一
